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EDITORIAL
UNIVERSIDAD LIBRE, CAMINO A
LA ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL
Con el lema “la calidad académica un compromiso institucional”, la Universidad 
Libre se encuentra inmersa en la tarea de lograr la acreditación institucional, 
sello de alta calidad, que garantiza ante la sociedad, la calidad y evolución en los 
procesos educativos que viene desarrollando en sus diferentes seccionales, ubicadas 
en ciudades estratégicas del país, como son: Bogotá, Barranquilla, Cali, Cúcuta, 
Pereira, Socorro y la Sede Cartagena. La acreditación, en este caso institucional, es 
un reconocimiento por parte del Estado, de la calidad de la entidad, que implica una 
cultura de autoevaluación y la autorregulación, con miras de alcanzar altos estándares 
de calidad en sus procesos académicos. En este sentido, es pertinente señalar que 
de acuerdo con los estatutos, la excelencia académica es uno de los principios que 
orientan las funciones de la Universidad Libre, en sus diferentes seccionales.
En una sociedad de gran convulsión política, económica, social, cultural y moral, 
la Universidad Libre, en su actuar cotidiano, a través de su función misional –
docencia, investigación y proyección social-  propende por una gestión socialmente 
responsable, en cuanto a la organización, a la formación académica, a la producción 
y difusión del saber; y, a la participación social en el desarrollo humano y sostenible 
de la comunidad regional y nacional. El compromiso del docente permite formar al 
futuro profesional en los campos disciplinarios, que impactan las diferentes esferas 
en las que se desenvuelve en su accionar diario. La gestión investigativa, a su vez, 
se encarga de formar al estudiante en los principios y prácticas académicas para 
transformar procesos, buscar soluciones a las problemáticas identificadas, y generar 
conocimiento, orientados al desarrollo de la ciencia, mediante la incorporación del 
método científico. La proyección social, se visibiliza a través de la gestión que desde 
el Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación; y, el Centro Empresarial desarrollan 
en su  entorno, con el deseo de contribuir al progreso y bienestar de la sociedad a 
través de la solución de las problemáticas de la comunidad.
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La Universidad Libre, Sede Cartagena, que fue una de las visitadas para la apreciación de 
condiciones iniciales, realizadas por los doctores Jaime Bernal Villegas, y Diana María 
Ramírez Carvajal, Consejeros del CNA, ha participado activamente en todos los procesos 
de documentación, y requerimientos realizados para que la contribución al proceso desde 
los estamentos de Cartagena, sea exitosa. Por lo tanto, estamos confiados en que el grupo de 
trabajo liderado por la Presidenta – Delegada – Rectora, Beatriz Tovar Carrasquilla, culmine 
a cabalidad los procesos y resultados de autoevaluación que visibilicen la calidad del trabajo 
académico y administrativo del proyecto educativo institucional de la Sede Cartagena.
Sea esta nueva edición de la Revista Cultural Unilibre, un testimonio de la gestión investigativa 
y de proyección social, liderada por profesores y estudiantes, inspirados en los principios 
filosóficos unilibristas, direccionados al fortalecimiento de la ciencia, fuente de libertad.
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